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B O L E T Í N O F I C I A L 
D E L A P R O V I N C I A D E L E Ó N 
l l g l l l i f T I l i t E - I n t e r v e a c í ó n de Fondos 
U la Diputación provincial.—Teléfono 1700 
tftmt» t t la Dipotaiidn proTiBelil—Tel. 191 s 
Viernes 14 de Junio de 1946 
Miri . 135 
No ae publica los domlntf^u»! dfaa featjToa 
Ejemplar corriente) 75 c é n t i m o s . 
Idem atrasado; 1,50 pesetas. <. 
Advertencias .—1.a Los ••ñoras Alcaldos y Socrctarioa mossicipalas astán obligados a disponer que se fije un eiémolar de 
«ada aásaaro da este BOLITÍN OFICIAL en el sitío de eostambre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2.* Los Secretarios M u n i c i p a l e s eoidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETÍN OFICIAL, para SU encuademación a n u a l . 
).* Las i n s e r c i o n e s regflamentariaa en él BOLBTÍN OFICIAL, se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador civil. 
Pree iOB.—SUSCRIPCIONES.—a) Aynntamientos, 100 pesetas anuales por doa ejemplares de cada número, y 56 pesef# s 
tsaaies por cada ejemplar nás . Recargo del 25 por 100 si no abonan el importe anual dentro del primer semestre. 
b) antas vecinalea, jasgados nmnicipalea y oryaniamóa o dependencias oficíales, abonarán, 50 pesetas anuales ó-SO peaet 
••tírales, con pago adelantado. 
«| Restantes aascripcionas, 66 pesetas anuales, 35 pesetas semestrales ó 20 pe se t a s trimestrales, con payo adelantedo. 
EDICTOS Y ANUNCIOS.—a) jaxgadoa municipalea, una peseta línea. 
b) Loa demás, 1,50 pesetas línea. 
iUUstrac ián p r e M i i l 
Gobierno G M 
de la uronncía de Ledn 
SERn PRÜfINCUL DE O m O E R I A 
C I R C U L A R N U M . 23 
H a b i é n d o s e presentado la E p i z o o t i a 
de Glosopeda en e l ganado exis-
tente en el t é r m i n o m u n i c i p a l de Sa-
hagún en c u m p l i m i e n t o de l o preve-
nido en el a r t í c u l o 12 d e l v igen te 
Reglamento de E p i z o o t i a s de 26 de 
Septiembre de 1933 (Gaceta d e l 3 de 
Octubre), se dec la ra o f i c i a l m e n t e d i -
cna enfermedad. 
S e ñ a l á n d o s e c o m o zona sospecho-
sa todo el A y u n t a m i e n t o d e S a h a g ú n , 
^ t t i o zona infecta e l p u e b l o de Sa-
. ,8Un y zona de i n m u n i z a c i ó n el c i -
Iado A y u n t a m i e n t o 
sid S llle^*das san i ta r ias que h a n 
fias aCl0ptadas son las r e g l a m e n t a -
tiCa ,s deben ponerse en p r á c -
Xxxm ^ ^ i g n a d a s en el C a p í t u l o 
Epi2o^.^el r i gen t e Reg lamen to de 
I99ie0n' 10 de J u n i o de 1946. 
E l Gobernador c i v i l . 
CIRCULAR NÚM. 24 
H a b i é n d o s e presentado l a ep izoo-
t i a d e Glosopeda, e n e l ganado 
existente en e l t é r m i n o m u n i c i p a l 
de Calzada de l Coto, en c u m p l i m i e n -
to de l o p r e v e n i d o en e l a r t í c u l o 12 
de l v igente Reg lamen to de Ep i zo o t i a s 
de 26 de Sep t iembre de 1933 (Gaceta 
d e l 3 de O c t u b r e ) , se dec la ra o f i c i a l -
men te d i c h a en fe rmedad . 
S e ñ a l á n d o s e c o m o zona sospecho-
sa todo el A y u n t a m i e n t o de Calza-
da d e l Goto, c o m o zona in fec ta el 
p u e b l o de Calzada y zona de i n m u -
n i z a c i ó n el c i t ado A y u n t a m i e n t o . 
L a s m e d i d a s que h a n s ido adop -
tadas son las r eg l amen ta r i a s y las 
que deben ponerse en p r á c t i c a , las 
cons ignadas en e l . C a p í t u l o X X X I I I 
d e l v igente Reg lamen to de E p i z o o -
t ias . 
L e ó n , 10 de J u n i o de 1946. 
1992 E l Gobernador c iv i l . 
CIRCULAR NUM. 25 
E n c u m p l i m i e n t o de l a r t í c u l o 17 
d e l v igente Reg lamen to de E p i z o o -
t ias de 26 de Sep t iembre de 1933, y a 
propues ta d e l Sr, Jefe d e l Se rv ic io 
P r o v i n c i a l de G a n a d e r í a , se dec la ra 
o f i c i a l m e n t e e x t i n g u i d a l a Gloso 
peda en e l t é r m i n o m u n i c i p a l de 
L u c i l l o , cuya exis tenc ia f u é d e c í a 
r a d a o f i c i a l m e n t e c o n fecha 14 de 
D i c i e m b r e de 1945. 
L o que se p u b l i c a en este p e r i ó d i -
co o f i c i a l , p a r a genera l c o n o c i -
m i e n t o . 
L e ó n , 11 de J u n i o de 1946. 
E l Gobernador c i v i l , 
1993 Carlos A r i a s N a v a r r o 
O O 
CIRCULAR NUMERO 26 
E n c u m p l i m i e n t o d e l a r t í c u l o 17 
de l v igen te Reg lamen to de Ep i zoo t i a s 
de 26 de Sep t i embre de 1933, y a p r o -
puesta de l Sr. Jefe de l Se rv i c io P r o -
v i n c i a l de G a n a d e r í a , se dec l a ra o f i -
c i a l m e n t e e x t i n g u i d a la Glosopeda 
en el t é r m i n o ^ m u n i c i p a l de Raba -
n a l del C a m i n o , cuya exis tenc ia f u é 
dec la rada o f i c i a l m e n t e c o n fecha 14 
de D i c i e m b r e de 1945. 
L o que se p u b l i c a en este pe-
r i ó d i c o o f i c i a l , para genera l c o n o -
c i m i e n t o . 
L e ó n , 11 de J u n i o de 1946. 
E l Gobernador c i v i l , 
1994 Carlos Ar i a s N a v a r r o 
o 
o o 
CIRCULAR NUM. 27 
E n c u m p l i m i e n t o d e l a r t í c u l o 17 
d e l v igen te Reg lamen to de E p i z o o -
t ias de 26 de Sep t i embre de 1933. y a 
propues ta de l Sr. Jefe d e l S e r v i c i o 
P r o v i n c i a l de G a n a d e r í a , se dec l a r a 
o f i c i a l m e n t e e x t i n g u i d a l a Glosopeda 
en el t é r m i n o m u n i c i p a l de Rabana l 
d e l C a m i n o , cuya exis tencia fué de-
c l a r a d a o f i c i a l m e n t e c o n fecha 15 d e 
N o v i e m b r e de 1945. 
L o que se p u b l i c a en este p e r i ó d i -
co o f i c i a l , pa r a genera l c o n o c i -
m i e n t o . 
L e ó n , 11 de J u n i o de 1946, 
E l Gobernador c i v i l , 
1995 Carlos Ar ias N a v a r r o 
Delegación de Hacienda 
de ta rancla de Im 
A d m í n i s t r m n de Propiedades 
! conírlUnción Terrlíorial 
C I R C U L A R 
P o r C i r c u l a r de esta A d m i n i s t r a -
c i ó n p u b l i c a d a en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la p r o v i n c i a n ú m e r o 72 del 
d í a 27 de M a r z o ú l t i m o , se d i e r o n 
in s t rucc iones pa ra l a f o r m a c i ó n y 
p r e s e n t a c i ó n en estas Of i c inas de los 
A p é n d i c e s a l A m i l l a r a m i e n t o de 
R ú s t i c a y Pecuar ia que h a n de se rv i r 
de base a l r e p a r t i m i e n t o pa ra el a ñ o 
p r ó x i m o , s e ñ a l a n d o l a o b l i g a c i ó n 
inexcusab le en que se e n c u e n t r a n 
todos los A y u n t a m i e n t o s de f o r m a r 
recuentos de g a n a d e r í a , dadas las 
coiiStantes va r i ac iones que sufre esta 
r iqueza . , 
A g o t a d o con exceso el p lazo s e ñ a -
l ado y s iendo numerosos los A y u n -
t a m i e n t o s que a ú n n o h a n c u m p l i -
m e n t a d o este se rv ic io , se pone en 
c o n o c i m i e n t o de los m i s m o s que, de 
n o tener en t rada los recuentos de 
g a n a d e r í a en esta A d m i n i s t r a c i ó n 
antes del 17 d e l ac tua l , se i m p o n d r á 
a los ' Sres, A lca ldes y Secretarios l a 
m u l t a de 50 pesetas c o n l a que e s t á n 
c o n m i n a d o s , e n v i á n d o s e u n . C o m i -
s ionado p l a n t ó n a recogerlos c o n 
dietas y gastos a cargo de los A y u n -
t amien tos , y p o r l o que respecta a l 
A p é n d i c e de R ú s t i c a , los presentados 
c o n p o s t e r i o r i d a d a la i n d i c a d a fe-
c h a s e r á n desest imados, quedando 
las Jun tas Per ic ia les de los respecti-
vos A y u n t a m i e n t o s a resultas de las 
responsabi l idades que puedan der i -
varse p o r los t ras tornos que e l lo pue-
d a ocas ionar a la buena m a r c h a de 
l a C o n t r i b u c i ó n T e r r i t o r i a l y a los 
intereses de los con t r i buyen te s . 
L e ó n , 11 de J u n i o de 1 9 4 6 . - E I A d -
m i n i s t r a d o r de Propiedades , J u l i o 
F . Crespo. — V.0 6 ° : E l Delegado de 
Hac i enda , J o s é A . D í a z . 1989 
ieffflnrs de Obras Públicas 
fe la prefinía de León 
A d j u d i c a c i ó n mediante concurso p ú -
blico de destajo de las obras de p a v i -
m e n t a c i ó n de varias calles en Valencia 
de D o n J u a n 
E x a m i n a d o e l expediente de con-
curso p ú b l i c o de destajo de las obras 
de p a v i m e n t a c i ó n de va r i a s calles en 
V a l e n c i a de D o n J u a n , c o n fondos 
d e l pa ro ob re ro , de acue rdo c o n el 
i n f o r m e de l I ngen i e ro encargado, he 
resuelto a d j u d i c a r d i c h o concurso a l 
m e j o r postor D , M a n u e l G o n z á l e z 
M a y o r a l , v ec ino de L e ó n , que se 
c o m p r o m e t e a ejecutar las obras c o n 
la baja de l c i n c o (5) p o r m i l (1.000) 
sobre el p rec io del presupuesto de 
destajo redac tado c o n fecha 1.° del 
ac tua l . 
L e ó n , 12 de J u n i o de 1946.—El I n -
geniero Jefe, P í o Cela, 1983 
IdmiHistracioi Imimicipai 
DISTRITO MINERO DE LEÓN 
A N U N C I O 
D o n M a r i o M e n é n d é z G o n z á l e z , 
v e c i n o de L e ó n , c o m o representante 
apode rado de D . J o a q u í n Vega Sam-
per, exp lo t ado r de l a m i n a de a n t r a -
c i t a l l a m a d a «S i l a» , s i ta en t é r m i n o 
de P á r a m o de l S i l , s o l i c i t a au to r i za -
c i ó n pa ra c o n s t r u i r u n t f anspor te 
a é r e o s is tema v a i v é n pa ra l l e v a r los 
carbones (Jesde la b o c a de l pozo i n -
c l i n a d o en p royec to en l a margen 
derecha de l r í o S i l a l a m a r g e n 
opuesta . 
L a l í n e a a é r e a t e n d r á u n a l o n g i -
t u d en p r o y e c c i ó n h o r i z o n t a l de 155 
me t ros y u n desn ive l de 20 met ros . 
A t r a v e s a r á e l f e r r o c a r r i l de la C p m -
p a ñ í a M i n e r o S i d e r ú r g i c a de Ponfe-
rra.da y la car re tera de Ponfe r rada a 
V i i l a b l i n o en su k i l ó m e t r o n ú m e -
ro 33. 
L o que se pone en c o n o c i m i e n t o 
de l p ú b l i c o para que en el p lazo de 
30 d í a s , p u e d a n presentar los que se 
c rean pe r jud icados las r e c l a m a c i o -
nes opo r tunas , estando en d i c h o 
plazo el p royec to a d i s p o s i c i ó n d e l 
p ú b l i c o en l a Jefa tura de M i n a s de 
L e ó n . 
L e ó n , 7 de J u n i o de 1946.—El I n -
geniero Jefe, Celso R. A r a n g o . 
1968 N ú m . 293 —48,00 pta?. 
A y u n t a m i e n t o de 
San ta M a r í a del P á r a m o 
F i j adas las cuotas para el c o n c i t 
to de l a r b i t r i o sobre el c o n s u m ó l e 
beb idas y a ñ o ac tua l , se h a l l a de ma-
ni f ies lo a l p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a 
de l A y u n t a m i e n t o y para o í r reclama-
ciones, d u r a n t e e l p lazo de qu in( 
d í a s , l a r e l a c i ó n cor respondiente . 
Se adv ie r te , que el c o n t r i b u y e n t e 
que n o se c o n f o r m e c o n l a cuota 
as ignada, q u e d a r á a u t o m á t i c a m e n t e 
some t ido a la cons igu ien te fiscaliza-
c i ó n . 
Santa M a r í a de l P á r a m o a 7 de 
J u n i o de 1946 .—Él A l c a l d e , Saturni -
no F r a n c i s c o . 
o o 
A p r o b a d a s las Ordenanzas para 
hacer efectivos los a r b i t r i o s por ocu-
p a c i ó n de v ia p ú b l i c a , se h a l l a n de 
mani f ies to en la S e c r e t a r í a del A y u n -
t a m i e n t o pa ra o í r reclamaciones, 
por t é r m i n o de q u i n c e d í a s , 
Santa M a r í a de l P á r a m o a 7 de 
J u n i o de 1946.—El A l c a l d e , Saturni-
no F r a n c i s c o . 1969 
A y u n t a m i e n t o d é 
- V t l l a m a n d o s 
Confecc ionadas las cuentas d e 
presupuesto y D e p o s i t a r í a de este 
A y u n t a m i e n t o correspondientes a 
los a ñ o s de 1943, 1944 y 1945, quedan 
expuestias a l p ú b l i c o c o n sus jus t i f i -
cantes en la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , 
p o r e l p lazo de q u i n c e d í a s , para 
que los hab i t an tes de l t é r m i n o mu-
n i c i p a l p u e d a n f o r m u l a r por escrito 
d u r a n t e d i c h o plazo, los reparos que 
es t imen per t inentes , de confo rmidad 
a l a r t í c u l o 126 de l Reglamento de 
H a c i e n d a m u n i c i p a l de 23 de Agos-
t o de 1924. . 
V i l l a m a n d q s a 11 de Junio ae 
1946.—El A l c a l d e , Rafael de Paz m 
ANUNCIO PARTICULAR 
DANCO ESPAÑOL DE CREDITO 
Sucursal de León 
H a b i é n d o s e ex t rav iado ía 
libreta 
de Caja de A h o r r o s n ú m . 
nues t ro antecesor el Banco ' ^uer-
t i l , se a n u n c i a a l p ú b l i c o , de a á0 
d o c o n e l Reglamento , R r e V X S f a 
que s i , t r a n s c u r r i d o s diez ¿ste 
p a r t i r de l a p u b l í c a c i ó ü f - ^ m a -
a n u n c i o , n o se presenta r^ esteii-
c i ó n a lguna , procederemos a 
der d u p l i c a d o de la n i i s ^ 
L e ó n , 11 de J u n i o de 194b. taSr 
1979 N ú m . 2 9 2 . - ^ ¿ - V 
— ^vinci*1 
y I m p . de l a D i p u t a c i ó n pro> 
